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GOLUBARDA U »ELOPECIMA
PATRICIJA VERAMENTA-PAVI©A
SAÆETAK: Golubinjak Golubarda u Æupi dubrovaËkoj jedinstveni je uπËuvani 
primjerak ove specifiËne vrste gospodarske arhitekture iz razdoblja renesanse 
koji svjedoËi o visoko razvijenoj kulturi æivljenja u tom razdoblju na dubro vaË-
kom podruËju. Do sada nisu poznati nikakvi podaci vezani za njegovu izgradnju 
i vlasnike, a rad donosi njegov prikaz prije i nakon obnove, podatke vezane za 
povijesni prostor golubinjaka, te ulogu golubova i naËin izgradnje njihovih 
nas tambi u razdoblju kasnog srednjeg vijeka. Osim udjela golubova u razonodi i 
gospodarskoj djelatnosti, iznesena je i pretpostavka o eventualnoj promatraË ko-
dojavnoj funkciji Golubarde u sustavu oËuvanja slobode, sigurnosti i dobrih 
zdrav stvenih prilika DubrovaËke Republike.
©iroki prostor dubrovaËkog podruËja obiljeæen je kao areal izrazito bogat 
primjercima arhitektonske baπtine, nadasve one vezane za gradogradnju, ut vr-
e nja i ladanje. No jedan mali golubinjak u Æupi dubrovaËkoj, u »elopecima, 
zvan Golubarda, zasigurno se svojom posebnoπÊu istiËe, jer predstavlja jedini 
primjerak ove specifiËne vrste gospodarske arhitekture iz razdoblja renesanse 
na dubrovaËkom podruËju. 
Golubinjak se nalazi na juænom rubu manjeg dubovog i Ëempresovog πu-
mar ka u Fratarskoj Dubravi, smjeπtenog izmeu Rovanja i Ljuta, sjeverno od 
dominikanskog samostana sv. Vinka Ferrerskog. Svojim poloæajem zauzeo je 
posebno strateπko mjesto, jer upravo odatle pogled panoramski obuhvaÊa go-
tovo cijelo sjeverno podruËje Æupe dubrovaËke koje tvori granicu s Bosnom i 
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Hercegovinom. Vidi se kao na dlanu, reklo bi se, od Vlaπtice preko Drijena i 
Malaπtice do Spijone (StraæiπÊa). U narodu se naziva Golubarda, dok arhivska 
katastarska karta iz 1837. godine put koji vodi za nju naziva Put za Kolumbar-
du. Stari put do nje iπao je cestom od Dupca za »elopeke, kod Lepra se odvajao 
prema SavinoviÊima i dalje do Golubarde. Danas je najlakπe do nje stiÊi cestom 
do »elopeka, zatim krenuti uz dominikanski samostan dalje prema sjeveru do 
Æujanoga puËa a onda skrenuti unutra, prema zapadu tridesetak metara.
Slika 1. Golubarda u »elopecima
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Golubinjak Golubarda ima oblik male jednokatne kule kvadratiËnog tlocrta 
dimenzije 2,20 x 3,20 m. Sagraen je na terasastom terenu tako da njegov 
juæni, istoËni i dio zapadnog zida poËivaju na niæem, a sjeverni i preostali dio 
zapadnog zida na viπem terenu, s tim da njihova visinska razlika iznosi oko 
1,30 m. Graen je pravilnim kamenim klesancima neπto rustiËnije obrade 
slaga nima u redove, a potom izvana obloæenima vapnenom æbukom. Ona u 
sebi sadræi manju koliËinu neπto grublje mljevenog crijepa i nanesena je u 3-4 mm 
debelom sloju. Zidovi golubinjaka su debeli 0,51 m, tj. 1 dubrovaËki lakat. 
Slika 2. Izgled Golubarde prije obnove
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Slika 3. Kamena konzola poletiπta
Do 2003. godine, kada je zapoËela obnova Golubarde, golubinjak je bio 
bez krova, a zidovi su mu bili proπarani pukotinama te je mjestimiËno imao 
i izboËenja, dok je na vrhu nedostajalo 2 reda klesanaca. Na juænom proËelju, 
u razini visokog prizemlja nalazi se mali prozor jednostavnog kamenog okvi-
ra dimenzija 68 x 60 cm i svijetlog otvora 36 x 27 cm, koji su osiguravale 
dvije æeljezne πipke zalivene u olovo. Iznad njega, na katu je smjeπten otvor 
izletiπta, Ëiji svijetli otvor ima dimenzije 33 x 23 cm. On ima jednostavan, ali 
pomno izraen kameni okvir koji iznutra, na desnoj strani ima dva æeljezna 
prstena - nosaËa drvenih vrataπaca, a s lijeve rupu za zasun. Na njegovom dnu 
nalazi se kamena konzola - poletiπte, lijepo ukraπena motivom dvostruke i 
obokrako savinute volute. Ovakvi otvori izletiπta, postavljeni na istoj visini, 
nalaze se i na svim ostalim proËeljima, s tim da je onima na istoku i zapadu 
s vremenom nestalo poletiπte, ali njihovi tragovi u zidu su postojali. Na zapad-
nom proËelju, u razini gornjeg terena, tj. na visini od oko 1,30 metra iznad 
zemlje, smjeπtena su vrata. Od njihovog starog kamenog okvira bio se saËuvao 
samo prag, koji ima dimenzije 147 x18 x 22 cm., ukraπen profilacijom oblog 
πtapa, a πto ukazu je da je nekad bio element gotiËko-renesansnog dovratnika 
ili nadvratnika. 
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Unutraπnjost golubinjaka bila je podijeljena drvenom meukatnom kon-
strukcijom na dva prostora, poπto postoje tri rustiËne jednostavne male kamene 
konzole na istoËnom i zapadnom zidu, postavljene na visini oko 2,10 m. od 
poda, na koje su se oslanjale grede i drvena podnica iznad njih. Donji prostor, 
osim veÊ navedenog prozora na juænoj strani, nema drugih posebnih obiljeæja 
ako u to ne ubrojimo na istoËnom zidu trag zapune nekadaπnjeg otvora, vje-
rojatno prolaza. Zidovi gornjeg prostora u potpunosti su ispunjeni rupama za 
golubove, meu kojima su smjeπteni otvori izletiπta. U njegovom donjem dije-
lu, u visini od 0,70 m., nalaze se dva reda po Ëetiri naizmjeniËno postavljene 
rupe za golubove, zatim slijedi zona punog zida u visini od 0,51 m., u kojoj se 
po sredini nalaze izletiπta, a potom opet dva reda rupa postavljenih kao u 
donjem dijelu. Rupe za golubove bile su izraene od cigle i oæbukane va pnenim 
zaglaenim mortom, a imaju dimenzije oko 25 x 25 cm. Razmak meu njima 
zapunjen je kamenom πkaljom i πirok je oko 26 cm. I unutraπnji izgled zidova 
jasno je ukazivao da nedostaje vrh - zavrπetak golubinjaka, jer su postojeÊi 
zidovi zavrπavali drugim redom rupa, a i one nisu bile svugdje u potpunosti 
oËuvane. Po oËuvanim tragovima, Golubarda je imala 64 rupe za gnijezda, πto 
je moglo udomiti oko pedesetak golubova.
Slika 4. Ostaci rupa za golubove
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Uz istoËno proËelje Golubarde bila je prislonjena kamena prizemna kuÊica, 
smjera pruæanja istok-zapad, Ëiji se sjeverni zid nastavljao na onaj od Go lubarde. 
Dio ovog zida je oËuvan, kao i trag zapadnog, koji se pruæao od istoËnog zida 
golubinjaka prema jugu, a oba imaju debljinu 0,51 m, tj. jedan dubrovaËki 
lakat. Na istoËnom proËelju Golubarde postoji otisak dvostreπnog krova ne ka-
daπ nje kuÊice, koji seæe 1,40 m ispod otvora izletiπta na istoËnom zidu. Odmah 
ispod sljemena zabata postoji zapunjeni otvor - manja vrata koja su iz pot krovlja 
kuÊice vodila u golubinjak. Imaju visinu oko 1,80 m, svijetli otvor im je bio 
1,20 x 0,55 m, a nisu imala svoj kameni okvir, veÊ su oblikovana kamenim 
klesancima. Zavrπavala su πiljato sa dvije meusobno oslonjene kamene gre di-
ce. Ispred Golubarde postojala je poveÊa hrpa kamenih klesanaca i arhitekton-
skih elemenata kamene plastike, meu kojima su neki ukraπeni lijepim gotiËko-
renesansnim profilacijama (motiv πtapa, stepenasta profilacija, konzola ukraπe-
na debelim savijenim listom itd.).
Sredstvima Ministarstva kulture za zaπtitne radove na nepokretnim kul-
turnim dobrima 2003. godine izvrπena je sanacija i obnova Golubarde. Poπto 
Slika 5. Obnovljene rupe za golubove
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je njeno zie oËiπÊeno od raslinja i uklonjena troπna æbuka i propali kameni 
kvaderi, izvrπeno je zapunjanje pukotina, plombiranje, nadoziivanje dva reda 
klesanaca kako bi joj se vratila izvorna visina, te fugiranje sljubnica produænim 
mortom. Rekonstruirani su otvori izletiπta, jer su nekima nedostajali dijelovi 
kamenog okvira, te konzole poletiπta. Cjelokupno zie golubinjaka s vanjske 
i unutraπnje strane oæbukano je vapnenim mortom, identiËno izvornom, a os-
taci izvorne æbuke ostavljeni su ispod sloja nove. Izvrπena je rekonstrukcija 
kro viπta, koje je bilo Ëetverostreπno s pokrovom od kupe kanalice, na naËin 
kako se to tradicionalno radilo u Æupi dubrovaËkoj. Na otvore prozora, vrata 
i izletiπta postavljena je drvena stolarija izraena takoer na tradicionalan 
naËin.1
Slika 6. Podgled obnovljenog kroviπta
1 Radove je izvodilo graevinsko poduzeÊe “Dubrovnik” sa svojim kooperantom, obrtniËkom 
radnjom »ikato “Gara”, a radove je nadzirao Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Zvjezdana Tolja, 
dipl. ing. arh. i autorica ovog napisa. 
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Paljeci iz povijesti
Arhivska katastarska karta iz 1837. godine donosi Golubardu oznaËenu kao 
broj 84 Katastarske OpÊine »ibaËa, s tim da se nalazi unutar prizmatiËnog 
po sjeda, vjerojatno obzidanog. Ta karta donosi joπ jednu, danas nestalu longi-
tudinalnu zgradu smjera pruæanja sjever-jug, postavljenu zapadno od Golu bar-
de. Popis posjeda, koji je sastavni dio arhivske katastarske karte, navodi da su 
obje zgrade ruπevine i u posjedu otaca dominikanaca, s tim da za Golubardu 
kaæe da je “ruπevina s kulom” ukupne povrπine 12 klaftera.2
Slika 7. Prikaz Golubarde na arhivskoj katastarskoj karti iz 1837. godine
Kao jednu od odrednica ovog prostora mora se uzeti i mjesto zvano Æujani 
puË ili PuË na Æujani. Ono se nalazi uz danas prilaznu cestu, odmah uz po-
vijesni ogradni zid koji je s istoËne strane definirao prostor posjeda i u kojem 
se nalazi πiroki otvor vrata, danas naæalost bez pripadajuÊeg mu kamenog 
okvira. To je bio ulaz u posjed Golubarde sa πirokom, dugom i zidom defini-
ranom πetnicom, na poËetku koje se na sjevernoj strani nalazi stari vodozahvat 
- puË, lijepo zidom i kamenom oblikovan. Nedavno je uz njega sagraena i na 
neki ga naËin inkorporirala jedna obiteljska kuÊa. VuËe li naziv “Æujani” tj. 
2 Arhiv mapa za Dalmaciju, 1837 (Dræavni arhiv u Splitu).
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“Æuljani” porijeklo od glagola æuljati (jer su se mnoge ruke naæuljale dok su 
puË napravile, a i koristile), ili se na tom prostoru nekada nalazila sakralna 
graevina posveÊena starokrπÊanskom muËeniku sv. Julijanu,3 ostaje za raz rije-
πiti. No, na izvjestan naËin u prilog ovom drugom ide skica zateËenog stanja 
tog prostora iz 1970-tih, koju je tada pri obilasku terena izradila kole gica 
Lucijana Peko, dipl. ing. arh., tada konzervator u dubrovaËkom Zavodu za 
3 Naselje Æuljana na Peljeπcu dobilo je ime po crkvi Sv. Julijana. Vidi: Nenad VekariÊ, Peljeπka 
naselja u 14. stoljeÊu. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, 1989: 108.
Slika 8. Æujani puË
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zaπtitu spomenika kulture i prirode.4 Ta skica, osim danas nestale πetnice, 
pokazuje i preostale grobove koji su se tu tada nalazili. Po jedan je bio ne po sred-
no uz sjeverno i zapadno proËelje Golubarde, dok je treÊi bio izmaknut ne π to 
juænije. Dakle, oko Golubarde se nalazio grobljanski prostor, a oni su re dovito 
smjeπteni uz crkve, pa se onda i cjelokupni posjed oznaËen na arhiv skoj katastar-
skoj karti moæe tumaËiti i kao prostor nekadaπnje male sakralne zajed nice, 
moæda manjeg samostana, koja se kasnije ugasila ili objedinila sa dominikan-
skom. U prilog tome idu i tri oËuvana kamena reljefa (apokaliptiË ni jaga njac, 
raskriljeni aneo i reljef sveca), gotiËkog porijekla, koji su danas kao spolije 
uzi dani u ogradni zid dominikanskog samostana, a pripadali su ranijoj gotiËkoj 
crkvi ukraπenoj kvalitetnom kamenom plastikom5. Odgovor na ova pitanja za-
sigurno Êe dati arheoloπka i konzervatorska istraæivanja Go lubardi pripadajuÊeg 
prostora i bez njih se ne bi smjela dozvoliti nikakva da ljnja izgradnja na toj mi-
kro lokaciji - a koja, naæalost, svakim danom nekontro lirano buja i osvaja sve 
viπe prostora ne vodeÊi raËuna o njegovoj povijesnoj vrijednosti i znaËenju.
U struËnoj literaturi vezanoj za Æupu dubrovaËku i njezinu povijest nema 
ni spomena, a ni traga vezanog za Golubardu i njezin prostor. »ak se ni u 
spisima dubrovaËkog dominikanskog samostana o tom prostoru ne nalazi spo-
mena, iako je prije dvjesto godina bio njihov posjed.6 Samo su u arhivu Tomi-
slava Macana, zaljubljenika u Æupu dubrovaËku i svu njezinu baπtinu, tog 
ljubitelja prirode, neumornog sakupljaËa narodnog blaga i kroniËara s Dupca, 
o Golubardi ostale dvije nikad objavljene zabiljeπke.7 Jedna navodi: ”...Takva 
jedna kula je izmeu Rovanja i Juti. Zovu je Golubarda... To se uz ovu izmeu 
Rovanja i Ljuti stalo u puku govoriti da su u njoj bili golubovi, pa se tako i 
prozvala. Svakako zanimljivo dokle moæe u nekim sluËajevima zastraniti 
puËka maπta”.8 Druga zabiljeπka navodi kazivanje Krista MiloslaviÊa Antu-
nova iz BuiÊa: “Izmeu Rovanja i Juti ima neka ko malena kula. Zovu je 
4 Najljepπe se zahvaljujem Lucijani Peko na ustupljenom crteæu koji doprinosi spoznaji izgle-
da tog prostora u proπlosti.
5 Vinicije B. Lupis, ≈Prilozi poznavanju sakralne baπtine Æupe DubrovaËke.« Zbornik Æupe 
dubrovaËke 3 (2000).
6 Padre Stjepan KrasiÊ, znanstvenik s posebnim interesom za povijest, kulturu, znanost i 
umjetnost dominikanaca u Hrvatskoj, potvrdio je da se u arhivu i kronikama dominikanskog 
samostana u Dubrovniku nije susreo s nazivom ili lokalitetom Golubarde.
7 Do njih sam 1998. godine doπla dobrotom i usluænoπÊu njegovog sina Trpimira Macana, pa 
mu se i ovom prigodom na njima najljepπe zahvaljujem. Arhiv Tomislava Macana, sveæanj “Svaπtice 
I”, Stare straæarnice u Æupi, zapisano u Gradu 16.III 1946.
8 Arhiv Tomislava Macana, sveæanj “Proπlost”, Kule po Postranju, zapisano 27.VII 1958.
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Golubarda. Kaæu da je tu neko dræo golubove. Ma to neÊe biti tako...”9 No ipak, 
do danas oËuvani oblik i sadræaj Golubarde nesporno dokazuje da je ona bila 
golubinjak. 
Slika 9. Crteæ prostora Golubarde 1970-tih godina
9 V. Drinjovski i M. PeruaËa, Golubarstvo. Beograd, 1976.
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O golubinjacima i njihovoj ulozi 
Pripitomljavanje i uzgoj golubova zapoËelo je prije nekoliko tisuÊa godina 
u Indiji i srednjoj Aziji, te se odanle prenijelo u Egipat, GrËku te Rim, a na 
razvijenom agrarnom posjedu diljem Europe od kasnosrednjovjekovnog raz-
doblja pa do 19. stoljeÊa golubinjaci su bili gotovo obavezni sadræaj. Svoju 
ulogu golubovi su imali u gospodarstvu, ali i u razonodi. U poËetku se pripi-
tomljavaju i uzgajaju golubovi peÊinari, a uspostavom novih vrsta, zbog svoje 
dekorativnosti i egzotiËnosti gojeni su kao ukrasne ptice koje bi se izlagale u 
vrtnim prostorima od proljeÊa do jeseni u posebnim æiËanim vrlo prostranim 
krletkama - volijerama. Golubovi su se koristili i u πportu. Bila su poznata 
natjeca nja u brzini i daljini njihovog letenja, a ta njihova osobina redovito je 
koriπtena u dostavi poruka, nadasve u hitnim sluËajevima, te su se golubovi 
smatrali vrijednim listonoπama i glasnicima. No golubovi, koji su se ubrajali 
u domaÊe æivotinje, uzgajani su prvenstveno zbog njihovog ukusnog, hranjivog 
i lako probavljivog mesa, redovito nuenog na bogatim gozbama i sveËano-
stima, te nadasve zbog njihovog vrlo cijenjenog gnoja, koji se gotovo svako-
dnevno prikupljao. U razdoblju kasnog srednjeg vijeka, kada dolazi do znatnog 
razvitka poljoprivrede i agrarnih povrπina, golublji gnoj, izuzetno jak i bogat 
duπikom, predstavljao je pravu vrijednost, pa se dodavao stajskom gnoju, kojeg 
je uvijek nedostajalo zbog nedovoljnog broja stoke i krmiva, i tako ga ople-
menjivao i ojaËavao svojim visoko vrijednim sastojcima.
VeÊ je u 13. stoljeÊu Talijan Pietro Crescenzi u svojim djelima o poljopri-
vre di isticao vaænu ulogu golubova u gospodarstvu, pa tako u devetoj knjizi 
svog djela Gli ordini di tutte le cose che si appartengono a commodi e’ a gli 
utili della villa kroz pet poglavlja govori o golubinjacima i kako ih treba gra-
diti, na koji naËin treba prvi put opskrbiti golubinjak, kako gojiti golubove, te 
kako ih dobro hraniti, odræavati i nadzirati, te o njihovoj koristi.10 Takoer je 
Andrea Palladio, znameniti talijanski graditelj i traktatist iz 16. stoljeÊa, u 
prvoj knjizi traktata o arhitekturi pod nazivom Le Ville posvetio punu pozor-
nost izgradnji golubinjaka, njihovoj sigurnosti te naËinu prehrane golubova 
kako bi dali πto brojniji podmladak.11 Posebnu pozornost uspjeπnom uzgoju 
golubova posvetio je francuski agronom, kojeg nazivaju ocem agronomije, 
10 Pietro Crescentio, Gli ordini di tutte le cose che si appartengono a commodi e’ a gli utili 
della villa, Libro nono, capt. LXXXVI- XC. Venezia, 1561.
11 Andrea Palladio, I Quattro libri dell’architettura, knjiga prva: La villa, poglavlja XXIII i 
XXIV. Venezia, 1560.
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Olivier de Serres (1589-1619), u petoj knjizi svog znamenitog djela Theatre 
d’Agriculture et Mesnage des Champes, u kojoj detaljno navodi kako golu bovi 
moraju æivjeti, kako im izgraditi staniπte, te o kapacitetu golubinjaka.12 
Slika 10. Golubinjak iz Uneta (provincija Lot-et-Garonne) u Francuskoj
Kroz njihova djela vidljivo je da se golubinjaci grade na mirnim i nevjetro-
vitim mjestima, na padinama i na izvjesnoj udaljenosti od kuÊa i nastamba za 
stoku; na prostoru okrenutom prema jugu, gdje vlada blaga klima i ima dovolj-
no vode, zaπtiÊenom od kradljivaca i πto viπe udaljenim od πume kako bi bili 
12 Antonio Santini, Storia delle scienzie agrarie. Bologna, 1984.
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zaπtiÊeni od ptica grabeæljivica, kuna i lasica, te zastraπujuÊih πumova. Golu-
binjaci se grade od dostupnog materijala (drvo, cigla, kamen) i dobivaju ve-
liËinu prema planiranom kapacitetu, prosjeËno promjera 6-8 metara, dok im 
visina prostora premaπuje Ëetvrtinu duæine. Golubinjak moæe biti oslonjenj na 
pilastre, tako da je u donjem dijelu otvoren - πto sluæi za pohranu alata ili za 
dræanje peradi, svinja i manjeg broja stoke sitnog zuba. Na sve Ëetiri strane 
prostor golubinjaka treba imati manje otvore za ulazak i izlazak golubova, a 
kroviπte mu treba biti poput onog na kulama, sa strmim nagibom i s pokrovom 
jako izbaËenim prema vani kako bi se kiπnica odvela πto dalje od zidova golu-
bi njaka. Kordonski vijenac Ëesti je znak prepoznavanja golubinjaka, koji obiË-
no odvaja trup konstrukcije od gornjeg dijela. Zidovi golubinjaka trebaju biti 
Ëisti, glatki i obijeljeni, a gnijezda moraju biti prostrana, topla i izraena od 
drva ili terakote, te svakako oæbukana i obijeljena vapnom zbog nametnika. 
Pietro Crescenzi spominje da se u rupe golubinjaka postavljaju koπare od vrbo-
va πiblja kao leæiπta za gnijezda, a savjetuje kako sprijeËiti ulazak lasica, πtakora 
i ostalih grabeæljivaca u prostor golubinjaka. IstiËe da je nuæno redovito Ëisti ti 
golubinjak od izmeta radi spreËavanja mnoæenja nametnika i raznih boleπtina 
koje mogu biti pogubne za uspjeπan uzgoj golubova. U prostor golubinjaka 
postavljaju se drvene gredice na kojima borave golubovi.
U srednjovjekovnom razdoblju uzgoj golubova bilo je iskljuËivo pravo vlas-
telina i samostana, pa je strogim odredbama bilo toËno odreeno koliki broj 
golubova smije posjedovati odreeno gospodarstvo, πto je ovisilo o njegovoj 
povrπini, kakav golubinjak smije imati, drveni ili kameni, te koje veliËine.13 U 
16. i 17. stoljeÊu vodila se precizna evidencija o broju golubova u pojedinim 
regijama, te se njihova vrijednost iskazivala u novcu.14 U 17. stoljeÊu izgrad-
nja golubinjaka doseæe svoj vrhunac, a s 18. stoljeÊem zapoËinje stagniranje 
da bi u 19. izgubili svoju funkciju, bili napuπteni i prepuπteni propada nju.15 
Na sjeveru Francuske i u Europi golubinjaci su najËeπÊe bili u obliku okru gle, 
obiËno dvokatne kamene kule debelih zidova, prekrivene πatorastim kro vom, 
s iznutra pomno rasporeenim rupama i osmiπljenom unutraπnjom konstruk-
cijom koja je omoguÊavala pristup golubovima s najmanjim ometa njem nji-
hova mira. Golubinje rupe graene su od cigle kako bi bile toplo i na dasve od 
13 Viollet Le Duc, Encyclopédie médiévale, tom I, Colombier: 357-361.
14 Marco Moroni, ≈Le palombare nei beni fondiari della Santa Casa di Loreto.« Proposte e 
ricerche, Urbino, 7 (1982): 51; Isti, ≈Case e palombare nel territorio recatanese del 1530.« Proposte 
e ricerche, Urbino, 5 (1980): 37, 41.
15 M. Moroni, ≈Le palombare nei beni fondiari della Santa Casa di Loreto.«.
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vlage izolirano gnijezdo, jer je bilo poznato da vlaga pogubno utje Ëe na njihovo 
zdravlje. Stoga se prostor za golubove gotovo uvijek smjeπta u gor nje dijelove 
golubinjaka, dok je prizemni prostor sluæio kao staja. Jedan takav golubinjak 
iz 14. stoljeÊa oËuvao se u Creteilu i Nesleu, zatim u St. Jacquesu pokraj 
Rouena, koji se datira na poËetak 16. stoljeÊa.
Slika 11. Golubinjak iz Neslea (provincija Oise) u Francuskoj
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Slika 12. Golubinjak iz Montaubana u Francuskoj
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Slika 13. RepËar HektoroviÊevog Tvrdalja u Starigradu na Hvaru
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Ali, u mediteranskim prostorima i zemljama koje su mu orijentirane, pori-
jeklo i oblik golubinjaka veæe se za vojnu arhitekturu, tj. kule - promatraËnice 
koje su u srednjem vijeku bile dio obrambenog sustava pojedinih naselja s 
ulogom predstraæe. Bile su to manje kule razasute po graniËnim prostorima 
polja i prirodnog okoliπa. Kada s uspostavom mirnog i sigurnijeg æivota nji-
hova funkcija zamire, one postaju prostor za uzgoj golubova, ali i stanovanja 
(kuÊa-kula).16 Na Mediteranu, od kasnog srednjeg vijeka golubinjaci imaju 
oblik male, obiËno jednokatne kvadratne kule koja je prekrivena kroviπtem s 
pokrovom od kupe kanalice i koja je znala imati neku vrstu stiliziranog 
kruniπta. Ono je bilo vrsta zakloniπta za golubove koje ih je πtitilo od jakih 
vje trova i omoguÊavalo da se i po takvom vremenu u jatu skupe na vrhu gra-
e vine. Na uglovima kruniπta postavljani su akroteriji kako bi golubovi veÊ iz 
daljine mogli prepoznati svoju nastambu. Graeni su od kamena ili cigle, a 
re dovito su izvana oæbukani i pomno zaglaeni kako bi se onemoguÊilo uspinja-
nje πtakorima, lasicama i zmijama, redovitim posjetiocima golubinjaka i tama-
niteljima golubova. Ovakvi golubinjaci su i danas oËuvani u okolici Toulousea 
i u Montaubanu u Francuskoj,17 a jedan takav, dosad jedini poznat kod nas, na lazi 
se unutar HektoroviÊevog Tvrdalja u Starigradu na otoku Hvaru.18 Smjeπ ten 
iznad ribnjaka, u kvadratnoj kulici ukraπenoj malim arkadama i keramiËkim 
πarenim tanjurima na vrhu, niæu prostoriju zauzimao je golubinjak, a onu iznad 
nastambi za vrapce i ptice - repËar, kako ga HektoroviÊ naziva. Pri izgradnji 
golubinjaka posebna pozornost posveÊena je oblikovanju rupa za golubove i 
njihovim otvorima tj. drvenim vrataπcima i zaslonima.19 OËito je bio Hektoro-
viÊev ponos, jer ga je pjesnik u svom Ribanju i ribarskom prigovaranju i 
opjevao: “Nad ribnjakom odzgar golubinjak oni, viπe njega rebËar hvalom viπe 
poni”.20 »ak ga i njegov prijatelj Mavro VetranoviÊ21 u saËuvanoj prigodnici 
upuÊenoj HektoroviÊu spominje.
16 Gianni Volpe, ≈Ancora sulle colombaie. Confronto fra esempi marchigiani e quelli del sud-
ovest della Francia.« Proposte e ricerche, Macerata, 8 (1982); M. Moroni, ≈Case e palombare nel 
territorio recatanese del 1530.«; Laura Quaglino Palmucci, ≈Il rapporto tra ambiente urbano e 
rurale nella lettura della tipologia a palombara.« Atti e memorie, s. VIII, Ancona, 10 (1975).
17 V. Le Duc, Encyclopédie médiévale: 357-361.
18 Cvito FiskoviÊ, ≈HektoroviÊev Tvrdalj.« Bulletin Instituta za likovne umjetnosti JAZU 5/2 (1957): 
93.-107; MiÊe Gamulin, Tvrdalj Petra HektoroviÊa u Starom Gradu na Hvaru. Zagreb, 1988.
19 Goran NikπiÊ, ≈Nove spoznaje o HektoroviÊevom Tvrdalju.« Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji, 27 (1988): 195-211.
20 Pet stoljeÊa hrvatske knjiæevnosti, sv. VII. Zagreb, 1968: 206, stih 1180.
21 HektoroviÊ komunicira s Mavrom VetranoviÊem poslanicom, a ovaj mu odgovara prigod-
nicom u kojoj spominje “...i tvoj golubinjak...”
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Vrijedna æupska starina
Kad se sve ono πto je danas na Golubardi oËuvano usporedi s navedenim 
navodima traktatista i istraæivaËa arhitekture europskih golubinjaka, moæe se 
ustvrditi da je Golubarda u potpunosti sagraena po onodobnim suvremenim 
pravilima gradnje golubinjaka na Mediteranu. Njezin smjeπtaj, oblik i katnost, 
meukatna konstrukcija, elementi izletiπta i poletiπta, oæbukanost i smjeπtaj 
rupa na katu, te koriπtenje donjeg prostora kao peradarnika ili πtale za sitnu 
stoku identiËno je kao kod niza do danas oËuvanih starih golubinjaka Italije i 
Francuske. Iako po svom obliku moæe sezati i u doba kasnog srednjeg vijeka, 
po dimenziji kamenih klesanaca, vrsti fasadne æbuke i po oËuvanom ukrasnom 
elementu konzole poletiπta, nastanak golubinjaka Golubarda moæe se vremen-
ski smjestiti u razdoblje zrele ili kasne renesanse, tj. u 16/17. stoljeÊe.
Arheoloπkim i arhivskim istraæivanjima bilo bi posebno zanimljivo sazna-
ti je li Golubarda bila u sastavu sakralnog ili pak vlasteoskog, za dubrovaËko 
podruËje karakteristiËnog ladanjsko - gospodarskog posjeda, gdje su golubovi 
sluæili za prehranu, ali i za proizvodnju gnoja, nuænog elementa u fertilizaciji 
prostranog æupskog polja. No, moæda je imala i neku dodatnu znaËajnu funk-
ciju koja do danas nije potvrena povijesnim podatkom ili dokumentom. Go-
lubarda se nalazi na strateπkoj lokaciji sa koje se vidi gotovo cijelo, u to doba 
tako osjetljivo graniËno podruËje s Osmanskim Carstvom, Ëije je srediπte bio 
Brgat sa poznatim lokalitetima Tumba, Carina i Æeljezna ploËa. To podruËje 
bilo je u DubrovaËkoj Republici Ëuveno po upadima turske vojske i krvavim 
pljaËkaπkim izgredima od 16. do 19. stoljeÊa, te mjesto iz kojega je putem 
karavana lako stizala najveÊa poπast onoga doba - epidemije kuge.22 Uz Ëi nje-
nicu da je uz Golubardu bila prigraena prizemna kuÊica, koja je mogla sluæi-
ti za smjeπtaj straæe, te da se iz nje moæe vizualno direktno komunicirati s 
kulicama tzv. sanitarnog kordona u MartinoviÊima i BijeliÊima, te s Pavijunom 
iznad Mandaljene, sve to moæe ukazivati da je Golubarda moæda imala i pro-
matraËko-dojavnu funkciju u sustavu oËuvanja slobode, sigurnosti i dobrih 
zdravstvenih prilika DubrovaËke Republike, a u kojoj su golubovi koriπteni 
kao glasnici stanja na granici. U ovoj dojavnoj funkciji ne bi bila jedinstveni 
primjer, jer su joπ od kasnoantiËkog razdoblja pa nadalje na dubrovaËkom 
podruËju sakralno-profane graevine Ëesto imale i izviaËko-dojavnu ulogu 
22 Vesna MioviÊ-PeriÊ, Na razmeu. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Du-
brovniku, 1997.
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(Sv. Mauro na Lopudu ili Sv. Petar i Pavao na Mljetu, te samostan Gospe 
Anela ponad OrebiÊa). 
Bez obzira na brojne nepoznanice koje do danas krije, posebnost i vrijednost 
golubinjaka Golubarda leæi u Ëinjenici da je u Hrvatskoj raritetni uπËuvani 
primjerak ove specifiËne vrste arhitektonske baπtine koji je obiljeæio prostor 
Æupe dubrovaËke, te da je joπ jedan istaknuti svjedok visoko razvijene kulture 
æivljenja na dubrovaËkom podruËju u doba renesanse.




Golubarda pigeon-house is located in »elopeci, Æupa dubrovaËka, on the 
southern edge of a small wood, north of the Dominican Monastery of St. 
Vincent Ferrer, overlooking the entire northern Æupa dubrovaËka and the border 
with Bosnia and Herzegovina. 
Square in plan, the pigeon-house is a small single-storey tower, built from 
the regularly cut blocks of somewhat rustic stonework, covered with lime 
mortar from the outside. Prior to the beginning of the reconsctruction in 2003, 
the building was without several top rows of stone and the roof construction. 
The loft has an opening on each side, at the foot of which originally stood a 
stone console beautifully decorated with the double volute motif, twice scrolled. 
The ground floor is entered from the west, with a smaller window facing south. 
The interior of the pigeon-house was subdivided into two spaces by a wooden 
mezzanine construction. While the lower area functioned as a small barn, the 
walls of the loft contained the pigeon holes, built in brick and covered with a 
smooth layer of lime mortar. According to the findings, Golubarda had 64 
nests which implies that about 50 pigeons may have nested there. A stone 
ground-floor cottage adjoined the east front of Golubarda.
Dating of the pigeon-house as well as the identity of its first owners still 
remain open. 
In the past pigeons were raised for pleasure, sport and message carrying, 
but most of all for food and guano, a highly valued fertilizer. That is why 
pigeon-houses were to be found on almost every late medieval manorial estate 
in Europe, the construction of which as well as the methods of pigeon-raising 
being the subjects of numerous treatises. A parallel drawn between the remains 
of Golubarda and the evidence provided by the treatises and the specialists in 
the architectural design of the European pigeon-houses shows that Golubarda 
had been built in conformity with the architectural pattern of loft construction 
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which prevailed in the Mediterranean. According to its shape, Golubarda is 
datable to the late Middle Ages, but the dimensions of the cut stones, the quality 
of the facade mortar, in line with the preserved decorative elements of the 
consoles resemble the period of High Renaissance or the sixteenth and seven-
teenth centuries. Being erected at a strategic point which commanded the 
frontier with the Ottoman Empire, Golubarda also seems to have functioned 
as a watchtower in which pigeons were kept as messengers.
Golubarda pigeon-house represents a unique example of specific commercial 
and industrial architecture of the Renaissance period, demonstrating the 
existence of a highly-developed culture in the Dubrovnik region of the time.
